




































































































































































































































いて「諸々の意味を作り出す機械 une machine à fabriquer des significations」とまず特徴付けら
れるこの作品に関して、その解読は観客に委ねられていると述べた舌の乾かぬうちに、この委任
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れる。ひとつは、今触れた “ 上映による再生 ” という側面が、作品の虚構世界内部における人物




































　　　　　　　La princesse.- Il n’y a pas d’ici où nous sommes.







































































（１） Jean Cocteau, « Jacob lutte », Clair-obscur [1954], repris dans les Œuvres poétiques complètes, coll. 




Borgal, Jean Cocteau ou de la claudication considérée comme l’un des beaux-arts, PUF, coll. écrivains, 1989.
（３） « Fourdoyer... », « Cheval né du sang... » et « Si l’humaine beauté...», Clair-obscur, op. cit., respectivement p. 
837, p. 851 et p. 887. ペルセウスに首を切られたメデューサの血しぶきからペガサスが出現するという場面は、
これらの詩より少し前に制作された油彩画『ペガサスの誕生』の題材になっているが、その絵は、首切られ
たメデューサの頭の切断面から有翼の白馬が飛び立っているように描いている。
（４） Jean Cocteau, Le Passé défini, tome II, Gallimard, 1985, p. 318.
（５） Jean Cocteau, La Corrida du premier mai [1957], in Roman, Poésies, Œuvres diverses, Librairie générale 





（６） Jean Cocteau, « Phénixologie », Paraprosodies [1958], in op. cit., p. 978-979.
  　　　　　PHÉNIXOLOGIE   不死鳥学
 Entre en scène lauré d’amertumes Orphée 登場するのは辛酸の桂冠を頂くオルフェウス
 Veuf opposant au deuil de sa tête de loup このやもめ男は自分の狼頭の喪の悲しみに
 Un feu Saint-Elme ami de quelque lampe fée 幻の釘で何にも吊るされていない何か魔法の
 À rien pendue avec un fantôme de clou ランプの友サント・エルモの火を対比する。
 Il chante écorché vif le centre mort d’une onde 生皮を剥されて彼は歌う波の死んだ中心を
 Ou toile d’araignée au fil mélodieux あるいはメロディアスな糸がついた蜘蛛の巣を
 Harpe d’un juif célèbre ivre de tour du monde 世界一周に陶酔する著名な一ユダヤ人の琴を
 Immobile à grands pas ainsi marchent les dieux. 大股で不動のままそのようにして神々は歩く。
 Armé d’un seul regard pour tuer Euridyce エウリュディケを殺さんと一瞥を武器にした
 Nous vîmes grande ouverte une bouche d’enfer 針金でできた花々の爆発するブーケを
 Expédier au nom d’une innocente actrice 我々は見たのだった地獄の口が大きく開き
 Le bouquet explosif des fleurs du fil de fer. 罪のない女優の名で送りつけるのを。
 Et l’œil borgne de ce tournesol qui se cache そして姿を隠すこのヒマワリの片目は
 Afin de déposer aux procès du billot 首切り台の訴訟で供述するために
 Excite un jeune drôle à brandir une hache 肌着のうねりを際立たせるにふさわしい
 Propre à mettre en valeur les houles du maillot. 斧を振り上げるよう若い変わり者を唆す。
 Enclave désormais d’une grille de harpe 我らの歌に無感覚なある晩の月の下水のうえで
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 Sur l’égout d’une lune insensible à nos chants あれからは竪琴の格子の飛び地となって
 Il sortait de la douve une bouche de carpe 彼は堀から鯉の口をひとつ出すのだった
 Prévenu que le parc lâche ses chiens méchants. 公園がその意地悪な犬どもを放すと知らされて。
 Incestueuse abeille infidèle à sa ruche 自分の巣箱に不実な近親相姦の蜜蜂よ
 Votre langue de feu colle au miel de la nuit あなたの火の舌は夜の蜜に貼りつく
 Et qui refuserait au Phénix une bûche なので共に甦るという素朴な期待のためなら
 Pour le naïf espoir de renaître avec lui ? 誰が不死鳥に薪を拒むことがあろうか。
（７） Voir David Guillentops, « Jean Cocteau, poète », in Europe, n° 894, octobre 2003, p. 30-45.
（８） たとえば第一詩節二行目の「狼頭 tête de loup」は、短髪の頭部を指すと同時に、先端に短い毛のついたブ
ラシで高所の蜘蛛の巣などを払う長箒のことでもある。それが第二詩節二行目にある「蜘蛛の巣 toile d’
araignée」を誘発させた（あるいはその逆）かもしれない。また、その次の行の「一ユダヤ人の琴 harpe d’
un juif」は、世界中でさまざまな呼び名をもつ口琴（ジューズ・ハープ、harpe du juif）から着想を得ている
のかもしれない。どちらも推測の域を出ることはないが、いずれにせよ同格表現それ自体は、それが何か別
のものの言い換えにすぎないだけに二次的重要性しかもたず、埋め草に留まりうることは考えられる。





規則を作っている、それらに従わないという贅沢が満喫できるように」（Jean Cocteau, Le Passé défini, tome 
V, Gallimard, 2006, p. 793）。
（11） Cf. Œuvres poétiques complètes, op.cit., p. 1788.








（13） Voir Pierre Caizergues, « Jean Cocteau : la traversée du siècle », in Le siècle de Jean Cocteau, textes et 
documents réunis par Pierre Caizergues et Pierre-Marie Héron, Centre d’Étude du XXe siècle de l’
Université Paul-Valéry, 2000, p. 9-26. 邦訳：ピエール・ケゼルグ、「世紀の横断」、坂本佳子訳、『現代詩手帖
　特集コクトーの世紀』所収、2000年２月号、28-39頁。
（14） Jean Cocteau, Du cinématographe [1973] , Éditions du Rocher, 2003, p. 69. このスピーチ原稿を読みあげる
前日（1959年５月２日）の日記にはこう書き記されている　　「翌朝10時に映画祭会場へ向かう。世界中から
集まったわたしの同僚たちに歓迎の挨拶をして、彼らには理解することのできないテクストを読むことにし





« Toutes les cornes ne sont pas du diable », texte figurant en fac-similé dans les archives de Milly, reproduit 
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。というのも、絶え間なく死ぬことを受
け入れない詩人は生きるに値しないからです」（Jean Cocteau, « Discours sur la poésie », Poésie critique, 
tome II, Gallimard, 1960, p. 213-214）。いずれにおいても、活動分野と時代を問わず、実在の人物の例をもと
に「不死鳥学」を説明しようとしている点が注目される。
（16） Jean Cocteau, Le Testament d’Orphée, Éditions du Rocher, 1961, p. 7. なお「言葉を行為に変換する」こと
が具体的に何を意味するかに対する一解答として、出来合いの文章の再利用が挙げられる。たとえば、「眠り






















（20） Ibid., p. 7.
（21） Ibid., p. 49.
（22） Ibid., p. 40.
付記　本論考の引用文のうち、邦訳があるものについてはそれらを参考にさせていただいたうえで拙訳に代えま
した。いずれも、東京創元社刊行『ジャン・コクトー全集』全八巻に収められている『パラプロゾディ』（第
Ⅱ巻、渋沢孝輔訳）、『詩についての講演』（第Ⅴ巻、窪田般彌訳）、『五月一日の闘牛』（第Ⅵ巻、飯島耕一
訳）、そして『オルフェの遺言』（第Ⅷ巻、三好郁朗訳）です。謝して記します。
